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بٌام خذاًّذ جاى ّ خزد
طرز تهیه ، نگهداری و دوزیمتری    
داروهای رایج در اتاق عمل
)ًظذًّال(تیْپٌتال 
.دارّیی للیایی اطت•
.در ریٌگزّ هحلْلِای اطیذی ًبایذ رلیك ػْد ّ یا با ُن دادٍ ػْد•
 42هحلْل در اب ًا پایذار بْدٍ ّ هحلْل تِیَ ػذٍ در دهای اتاق تا •
.طاػت لابل ًگِذاری اطت
در صْرتی کَ در یخچال ًگِذاری ػْد ّ هحلْل صاف باػذ تا •
.یک ُفتَ لابل هصزف اطت
دلیمَ  02دلیمَ بزای /کیلْگزم/هیکزّگزم 002-003:دّس اًفْسیْى•
.دلیمَ / کیلْ گزم/هیکزّگزم 03-07اّل طپض 
آتزاکْریْم
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 2-8در دهای •
درصذ  5درصذ ّدکظتزّس  0/9هی تْاى با ًزهال طالیي •
.یا ریٌگز لاکتاتَ رلیك کزد
.طاػت ًگِذاری کزد 42هحلْل را هی تْاى تا •
.دلیمَ/کیلْگزم/هیکزّگزم  5-01:دّس اًفْسیْى•
هیذاسّلام
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 51-03در دهای •
 0/9درصذ یا ًزهال طالیي  5هحلْل تِیَ ػذٍ با دکظتزّس •
طاػت  4طاػت ّ با ریٌگز لاکتاتَ فمظ تا  42درصذ تا 
.پایذار هی هاًذ
اگز هحلْل رطْب کٌذ یا تغییز رًگ دُذ ًبایذ هصزف •
.کزد
.دلیمَ/کیلْ گزم/هیکزّ گزم 0/52-1/5:دّس اًفْسیْى•
ُپاریي
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 04در دهای کوتز اس •
درصذ یا ریٌگز  0/9درصذ ّ ًزهال طالیي 5هی تْاى با دکظتزّس •
.رلیك کزد
طاػت هصزف  42درصذ رلیك ػْد بایذ تا  5چٌاًچَ در دکظتزّس •
.کزد
.با دارُّای دیگز در یک هحلْل ًبایذ رلیك کزد•
.در صْرت تغییز رًگ یا رطْب ًبایذ هصزف کزد•
 0/9درصذ یا ًزهال طالیي  5طی طی دکظتزّس  1/ّاحذ 1-4•
.درصذ بزای ػظتْػْی کاًْل ػزیا ًی
ًیتزّ گلیظیزیي
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 51-03در دهای •
درصذ  0/9درصذ یا ًزهال طالیي  5هی تْاى در دکظتزّس •
.رلیك کزد
.طاػت پایذار هی هاًذ 42هحلْل تِیَ ػذٍ تا •
.دلیمَ/کیلْگزم/هیکزّ گزم 0/52-0/5:دّس اًفْسیْى•
.اثز اصلی آى ًّْدیلاتاطیْى اطت•
لیذّکائیي
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 51-03در دهای •
دارّیی بیحض کٌٌذٍ ّ ضذ آریتوی بْدٍ ّ هی تْاى بَ •
.ػٌْاى جاًؼیي دارُّای ُْػبز تبخیزی اطتفادٍ کزد
طاػت پایذار  42درصذ رلیك هی ػْد ّ تا  5با دکظتزّس •
.هی هاًذ
.دلیمَ/هیلی گزم 2-4:دّس ضذ آریتوی•
.دلیمَ/هیلی گزم 5-7:دّس ًگِذارًذٍ بیِْػی •
دّپاهیي
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 04در دهای کوتز اس •
.با هحلْل ُای للیایی ًبایذ رلیك کزد•
درصذ ّ ریٌگز لاکتاتَ یا  0/9درصذ ّ ًزهال طالیي  5هی تْاى با دکظتزّس •
.هحلْل لٌذی ًوکی رلیك کزد
.طاػت ًبایذ هصزف ػْد 42هحلْل تِیَ ػذٍ بؼذ اس •
.در صْرت تغییز رًگ ًبایذ هصزف ػْد•
:اثز ّابظتَ بَ دّس دارد•
.اثز دّپاهیٌزژیک:دلیمَ/کیلْ گزم/هیکزّ گزم 3کوتز اس : دّس پاییي•
.اثز بتا اگًْیظتی:دلیمَ/ کیلْگزم/هیکزّ گزم 3-01:دّس هتْطظ•
.اثز آلفا ّ بتا آگًْیظتی:دلیمَ/ کیلْ گزم/هیکزّ گزم 01-02:دّس بالا•
.اثز آلفا آگًْیظتی:دلیمَ/کیلْ گزم/هیکزّ گزم 02ّبالاتز اس •
دّ بْ تاهیي
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 51-03در دهای •
طاػت  84هثل دّپاهیي رلیك هی ػْد ّ هحلْل تِیَ ػذٍ تا •
.در یخچال لابل ًگِذاری اطت
.با هحلْل ُای للیایی طاسگاری ًذارد•
طاػت در دهای اتاق لابل ًگِذاری  6هحلْل تِیَ ػذٍ تا •
.اطت
.دلیمَ/کیلْ گزم /هیکزّگزم 2-02:دّس اًفْسیْى•
دیاسپام
درجَ طاًتی گزاد ّ دّر اس ًْر  04در دهای کوتز اس •
.ًگِذاری ػْد
با ُیچ دارّ یا هحلْلی ًبایذ رلیك ػْد چْى هحلْل تِیَ •
.ػذٍ ًا پایذار خْاُذ بْد
ًالْکظاى
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 04در دهای کوتز اس •
درصذ  0/9درصذ ّ ًزهال طالیي  5هی تْاى با دکظتزّس •
طاػت لابل هصزف  42هحلْل تِیَ ػذٍ تا . رلیك کزد 
.اطت
کیلْ /هیکزّ گزم  0/1-0/3:دّس اًتاگًْیظت تضؼیف تٌفظی•
.گزم
.کیلْ گزم/هیکزّ گزم  1-3:دّس ریْرص هخذر ُا•
اًظْلیي
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 2-8در دهای •
:اًظْلیي رگْلار * •
دلیمَ 01-03:ػزّع اثز  -1 •
دلیمَ  51-03:اّج اثز      -2            •
دلیمَ 03-06:هذت اثز    -3            •
درصذ ّ دکظتزّس رلیك کزد  0/54یا  0/9هی تْاى با ًزهال طالیي •
.
اگز هحلْل تِیَ ػذٍ تغییز رًگ داد یا تیزٍ ػذٍ باػذ ، ًبایذ •
.هصزف کزد 
کلزایذ پتاطین
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد  51-03در دهای •
درصذ  5درصذ ،دکظتزّس  0/9هیتْاى با ًزهال طالیي •
.ًوکی ّ یا ریٌگز لاکتاتَ رلیك کزد -،لٌذی
طاػت/ هیلی اکی ّالاى  02-08:دّس اًفْسیْى •
گلْکًْات کلظین
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد  04در دهای  کوتز اس •
.درصذ هی تْاى رلیك کزد  0/9با ًزهال طالیي •
رطْب دارّ با گزم کزدى حل هی ػْد ، اگز رطْب حل •
.ًؼذ ّ یا هحلْل تغییز رًگ داد ، ًبایذ هصزف کزد 
:طزػت تشریك •
هیلی گزم در دلیمَ 001: گلْکًْات  -1        •
هیلی گزم در دلیمَ 05: کلزایذ      -2        •
فلْهاسًیل
.در دهای اتاق ًگِذاری ػْد •
درصذ ،ریٌگز ، یا ًزهال طالیي  5هی تْاى با دکظتزّس •
.درصذ رلیك کزد  0/9
.طاػت لابل هصزف اطت  42هحلْل تا •
کیلْ گزم/هیکزّ گزم  5: دّس •
دلیمَ/ کیلْ گزم / هیکزّ گزم  2-01: دّس اًفْسیْى •
؟: دلیمَ    هذت اثز  01:دلیمَ    اّج اثز  1: ػزّع اثز •
پزّپْفْل
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد  4-22در دهای •
.درصذ رلیك کٌیذ  5فمظ با دکظتزّس •
.ػزایظ اطتزیلیتَ ٌُگام کؼیذى دارّ را رػایت کٌیذ •
دلیمَ/ کیلْ گزم /هیکزّ گزم  05-051:دّس اًفْسیْى •
.فؼار خْى ّ ًبض را کٌتزّل کٌیذ •
تزاًظفْسیْى خْى
.درصذ رلیك کٌیذ  0/9فمظ با ًزهال طالیي •
.ادرار بیوار را اس ًظز ُواچْری کٌتزّل کٌیذ •
دلیمَ ابتذایی تزاًظفْسیْى  لغزات را  51خْى را گزم کزدٍ ّ در •
.کن کٌیذ 
:فاکتْر ُای سیز را بَ دلت کٌتزّل کٌیذ •
ًام ّ ًام خاًْادگی بیوار -1         •
ُاع  -گزٍّ،  ار-2         •
تاریخ اًمضاء-3         •
ػوارٍ طزیال کیظَ خْى          -4         •
آهیٌْفیلیي
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد  04در دهای کوتز اس •
.درصذ رلیك هیؼْد  0/9درصذ یا ًزهال طالیي  5با دکظتزّس •
.اگز هحلْل صاف ًباػذ ًبایذ هصزف کزد •
دلیمَ 03/ هیلی گزم  5-6: بْلْص : دّس •
طاػت / هیلی گزم کیلْ گزم  0/9: طیگاری ) 1: اًفْسیْى        •
طاػت/کیلْ گزم /هیلی گزم  0/6:غیز طیگاری )2                   •
.اًفْسیْى طزیغ هوکي اطت باػث ایظت للبی ػْد •
بزیتیلیْم
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد  51-03در دهای •
درصذ رلیك  0/9درصذ یا ًز هال طالیي  5با دکظتزّس •
.ػْد 
.طاػت پایذار هی هاًذ 42در دهای اتاق تا •
دلیمَ/هیلی گزم  1-2:اًفْسیْى •
.فؼار خْى  را کٌتزّل کٌیذ •
اپی ًفزیي
 2-ّ بتا 1-، بتا 1-آگًْیظت گیزًذٍ ُای آلفا•
درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد ّ  04در دهای کوتز اس •
.اس ًْر هحافظت ػْد 
.با هحلْل ُای للیایی هخلْط ًؼْد •
درصذ رلیك  0/9درصذ یا ًزهال طالیي  5با دکظتزّس •
.ػْد 
دلیمَ/کیلْ گزم /هیکزّگزم 0/50-0/2:دّس اًفْسیْى •
ایشّپزّتزًْل
1-آگًْیظت گیزًذٍ بتا•
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد  04در دهای کوتز اس •
.درصذ رلیك ػْد  5در دکظتزّس •
دلیمَ/ کیلْ گزم / هیکزّ گزم  0/30-0/3: اًفْسیْى •
ًیتزّپزّطایذ طذین
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 04در دهای کوتز اس •
درصذ رلیك هی ػْد ّ هحلْل تِیَ ػذٍ بایذ  5با دکظتزّس •
. اس ًْر هحافظت ػْد 
دلیمَ/ کیلْ گزم / هیکزّ گزم  1-3: دّس اًفْسیْى •
طاػت اس تِیَ ػذى  4بیغ اس اس تجْیش هحلْل ُائی کَ•
.آًِا گذػتَ ػذٍ باػذ ، خْد داری کٌیذ 
•
طْلفات هٌیشین 
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد  04در دهای کوتز اس •
درصذ رلیك هی  0/9درصذ یا ًزهال طالیي 5با دکظتزّس•
.ػْد 
کٌتزّل فؼار خْى ، تٌفض ّ بزّى دٍ ادراری•
طی طی  052را بَ ) درصذ 01-02(گزم  1-4: اًفْسیْى •
طی طی در دلیمَ بَ بیوار  4اضافَ کزدٍ ّ با دّس حذاکثز 
.دادٍ ػْد 
اکظی تْطیي
.در دهای یخچال  ًگِذاری ػْد •
.درصذ رلیك ػْد  0/9با ًزهال طالیي •
 02-04:کٌتزّل خًْزیشی بؼذ اس سائیواى خزّج جفت •
دلیمَ/ ّاحذ 
هاًیتْل 
لبل اس هصزف گزم ػْد تا کزیظتال ُای هْجْد در آى •
.حل ػْد 
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد  51-03در دهای •
.با طت فیلتز دار تجْیش ػْد •
.طًْذ ادراری گذاػتَ ػْد •
کیلْ گزم/گزم  0/52-1: دّس •
پتاطین+اًظْلیي + هحلْل گلْکش
:عزس تِیَ •
ّاحذ اًظْلیي  5+ طی طی دکظتزّس  005           •
هیلی اکی ّالاى کلزایذ پتاطین  5+ رگْلار 
طاػت / طی طی  001: اًفْسیْى •
فٌتاًیل    
درجَ طاًتیگزاد ّ دّر اس ًْر ًگِذاری  51-03در دهای •
.ػْد 
درصذ رلیك ػْد  0/9با آب همغز اطتزیل یا ًزهال طالیي •
.
دلیمَ/ کیلْ گزم / هیکزّگزم  0/30-0/1: دّس اًفْسیْى •
کٌتزّل ّضغ تٌفض •
آلفٌتاًیل  
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد  51-03در دهای •
درصذ ، ریٌگز 5درصذ ، دکظتزّس  0/9در ًزهال طالیي •
درصذ هخلْط در ًزهال طالیي رلیك  5لاکتاتَ ّ دکظتزّس 
.هی ػْد 
دلیمَ/ کیلْ گزم / هیکزّ گزم  0/5-3: دّس اًفْسیْى •
کٌتزّل ّضغ تٌفض •
طْفٌتاًیل 
درجَ طاًتی گزاد ّ دّر اس ًْر  51-03در دهای •
. ًگِذاری ػْد
دلیمَ / کیلْ گزم / هیکزّگزم  0/10-0/50: دّس اًفْسیْى •
کٌتزّل ّضغ تٌفض •
رهی فٌتاًیل  
.درجَ طاًتی گزاد ًگِذاری ػْد 2-52ّیال را در دهای •
طاػت در دهای اتاق ًگِذاری  42هحلْل رلیك ػذٍ را هی تْاى تا •
.کزد 
درصذ  5درصذ ،هخلْط دکظتزّس  5دارّ را هی تْاى با دکظتزّس •
.درصذ رلیك کزد  0/9درصذ ّ ًزهال طالیي  0/9در ًزهال طالیي 
.طاػت پایذار هی هاًذ  4اگز در ریٌگز رلیك ػْد تا •
دلیمَ/ کیلْ گزم / هیکزّ گزم  0/50-0/01: دّس اًفْسیْى •
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